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El presente estudio titulado “Revisión Sistemática de los Factores 
predeterminantes de la Violencia en Mujeres violentadas”, cuyo objetivo es 
revisar los factores predeterminantes de la violencia de mujeres violentadas, 
según las revisiones sistemáticas a nivel de Latinoamérica La búsqueda se 
realizó en las plataformas científicas Pubmed, National Library of Medicine 
National Institutes of Health, Redalyc, Scielo, y Science , utilizando palabras 
claves como “violencia contra la mujer violentada”, la muestra estuvo 
conformada por 40 artículos para su análisis, los factores predeterminantes son 
psicológico, físico, sexual, doméstica y económica  que  afectan directamente 
la integridad de la mujer, ya sea en el noviazgo, en la pareja, en la familia y en 
la sociedad, como se puedo constatar según la OMS en el año 2020 que el 
27% de las mujeres son víctimas de violencia que se encuentran entre las 
edades de 15 a 49 años, siendo los factores psicológico y físico, porque en 
muchos países latinoamericanos estos tipos de violencia vienen de generación 
en generación. La cual afecto a los niños en su rendimiento académico. Para 
finalizar, los lugares de procedencia con más notoriedad fueron en Perú, 
seguido de Colombia, México y Brasil. 







The present study entitled “Systematic Review of the Default Factors of 
Violence in Violent Women”, whose objective is to review the predetermined 
factors of violence of violated women, according to the systematic reviews at 
the Latin American level. The search was carried out in the scientific platforms 
Pubmed , National Library of Medicine National Institutes of Health, Redalyc, 
Scielo, and Science, using keywords such as "violence against violent women", 
the sample consisted of 40 articles for analysis, the predetermined factors are 
psychological, physical, sexual, domestic and economic that directly appreciate 
the integrity of the woman, whether in the courtship, in the couple, in the family 
and in society, as can be verified according to the WHO in 2020 that 27% of 
women are victims of violence that are between the ages of 15 to 49 years, 
being psychological and physical factors, because in many Latin American 
countries In Americans, these types of violence come from generation to 
generation. Which affected the children in their academic performance. Finally, 
the places of origin with the most notoriety were in Peru, followed by Colombia, 
Mexico and Brazil. 










El mundo se ha transformado en un espacio de peligro para las mujeres, 
esto lo indican las cifras reportadas, ya que, de cada tres mujeres una fue 
víctima de violencia, en algún momento de su vida (Organización Mundial 
de la Salud, 2020). Casi siempre que las mujeres son violentadas, hay 
evidencia de celos en exceso, cohesión y un control enfermizo por parte 
de su pareja (Caudillo, 2018). Además, la violencia hacia la mujer es 
reconocida como una violación de los derechos humanos básicos 
(Safranoff, 2017). Según el observatorio de violencia contra las mujeres 
del centro observatorio de Honduras, en el mes de enero, el sistema 
nacional de emergencia reporto 911 522 denuncia por violencia 
doméstica, 3742 por violencia intrafamiliar y 53 por violencia sexual. (La 
prensa, 2021). 
 
La mayoría de asesinatos de mujeres se presentan en los países 
latinoamericanos, y eso se refleja en catorce de 25 países que se ubican 
en este territorio, considerándose una de los índices más altos de 
feminicidio. Otro dato resaltante es que en América latina un promedio de 
60 mil mujeres pierde la vida y muchas veces estos casos quedan 
impunes (Organización de las Naciones Unidas, [ONU], 2019). 
 
Es así que, en América Latina, el maltrato de la mujer es muy notorio por 
las consecuencias negativas en la familia (The Lancet, 2018). Debido a 
que en Latinoamérica se practica la cultura del patriarcado, esto hace que 
sea una de las regiones de mayor violencia, puesto que las mujeres han 
sido privadas de sus derechos (Moreno, 2018). En el 2018 se informó 
que, debido a las leyes internas de cada país, unos promedios de 3,287 
mujeres fueron asesinadas. Esta cifra es impactante y no concluyente. 
Además, 10 países de la región denunciaron el asesinato de mujeres 
cometido por el compañero sentimental de la víctima, que resultará en el 
asesinato de 3.529 mujeres en 2018 (Comisión Económica para América 




Según datos en Nicaragua hubo más de 50 feminicidios en el 2019 
Centroamérica reporta más casos de feminicidios por cada mil habitantes 
(Sardiña, 2019). 
 
En el Perú la situación es similar, entre los meses de Enero – Julio se ha 
registrado 73 feminicidios y 145 tentativas a nivel nacional, de los cuales a 
nivel del departamento de Ancash se tuvo 2 feminicidios y 3 tentativas 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). 
 
Las drogas y el alcohol, son elementos que contribuyen en la violencia 
contra la mujer. Por otro lado, se evidencia que la violencia por muchos 
años ha sido heredada de generación en generación, es decir, las 
mujeres tienden a padecer de violencia, esto se debe que en su niñez sus 
madres padecieron también de violencia. Asimismo, existe mayor 
probabilidad de que la mujer sea maltratada físicamente (12 y 15%), 
cuando existen antecedentes de agresión en el hogar o haber sido testigo 
de maltrato entre sus padres, las mujeres en cuyos hogares la madre 
sufría agresión por parte del padre son susceptibles a sufrir violencia por 
su pareja (66%) (Hernández, 2019). 
 
Es así que, ante esta problemática, surge la necesidad de realizar una 
revisión sistemática de los factores predeterminantes de la violencia de 
mujeres propensas al feminicidio y fortalecer las medidas de prevención y 
promoción de la salud y tomar medidas efectivas y acertadas que 
permitan erradicar ésta cultura de violencia que poco a poco va 
destruyendo nuestra sociedad. Asimismo, no basta con eliminarse las 
prácticas, los prejuicios y las costumbres de la violencia contra las 
mujeres, sino que principalmente en el propio sistema judicial, los 
esfuerzos de los organismos pertinentes deben coordinarse para 
complementar los servicios, eliminar las barreras al acceso de las víctimas 
y promover la lucha contra la violencia de género, la protección integral 





Es así que, considerando la situación problemática expuesta, y la 
evidencia de los artículos revisados surgió la siguiente pregunta ¿Cuáles 
son los factores predeterminantes de la violencia de mujeres violentadas, 
según las revisiones de artículos científicos publicados en Latinoamérica? 
Mediante esta investigación, en lo que concierne a la parte teórica, sería 
de gran aporte porque sirvió para conocer y revisar las teorías ya 
existentes que se direccionan a la variable en estudio, y de esta manera 
se tuvo una visión más amplia de la multicausalidad de los factores que 
interfieren con el abuso de mujeres. Asimismo, fue un material de gran 
ayuda bibliográfica actualizado, por la variedad de artículos utilizados 
relacionados al tema de investigación, que permitió ampliar los conceptos 
que se tiene del feminicidio y proporcionar una revisión sistemática que 
realice un acercamiento realista en función a las investigaciones que han 
abordado esta problemática en Latinoamérica.  
 
Con respecto a la parte práctica, los resultados se utilizaron como base 
para consulta donde los profesionales de salud mental podrán mejorar la 
respuesta de atención y prevención en mujeres víctimas de violencia. Y 
por otro lado la relevancia social, los resultados sirvió de aporte a las 
instituciones que brindan servicio a las mujeres víctimas de violencia, 
puesto que podrán identificar los factores predeterminantes de la violencia 
de mujeres y tomar medidas pertinentes para evitar el incremento de 
casos de feminicidio. Así también en cuanto a la relevancia metodológica 
sirvió para futuras investigaciones sobre revisión sistemática, donde 
servirá con nuevos aportes sobre el análisis de los factores 
predeterminantes de la violencia en mujeres. 
 
En el estudio se plantea como objetivo general, revisar los factores 
predeterminantes de la violencia de mujeres violentadas, según las 
revisiones sistemáticas a nivel de Latinoamérica. Y como objetivos 
específicos: Identificar los factores predeterminantes de la violencia de 
mujeres violentadas, e identificar los países de Latinoamérica con mayor 




II. MARCO TEÓRICO 
Dentro de los trabajos previos de revisión sistemática encontramos un 
estudio realizado en España, cuya finalidad fue sintetizar los resultados 
de estudios meta-analíticos sobre factores de riesgo y protección 
asociados a la Violencia en el Noviazgo. Concluye que los factores 
desencadenantes relacionados con la violencia son el tabaquismo y el 
embarazo precoz (victimización) y el comportamiento sexual (delito / 
victimización); (2) Microsistema: acoso sexual entre pares, tener 
amistades con problemas de conducta y haber sufrido violencia en sus 
familias de origen; (3) exosistema: la edad y el barrio de procedencia (4) 
macrosistema: problemas económicos y deficiente grado de instrucción 
(Leiva, 2019).  
 
En España en un estudio de revisión sistemática sobre evidencias del rol 
diferencial de los rasgos psicopáticos y antisociales en la comisión de 
violencia contra la mujer de pareja, concluyo que los agresores tienen un 
perfil similar a una manifestación de psicopatía en especial al momento de 
determinar los tipos de maltratadores, con características de ira, de pro 
actividad, premeditado y reincidente. (Fernández, 2018) 
 
Por otro lado se realizó un estudio que tuvo como propósito  analizar de 
forma sistemática los datos presentados en la literatura científica 
correspondiente al asesinato de mujeres en los últimos 11 años durante 
los años  (2009 – 2019), se utilizaron 40 fuentes de consultoría; las 
noticias representaron el 17,5%, las estadísticas nacionales e 
internacionales el 5% y los libros el 2,5%, se concluye que, en función al 
análisis reflexivo respeto a feminicidio, el 42.5 % corresponde al área 
social, el 30% al área legal y un 27.5 % al área psicológica (Velazco & 
Abanto, 2019). 
 
En la ciudad de Cuenca – Ecuador se realizó un estudio cuya finalidad fue 
determinar qué factores socioculturales influyen en mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar en la ciudad de Cuenca, concluyo que el número de 
mujeres que mueren a manos de sus esposos está relacionado de 
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manera directa con la cultura y los patrones de crianza en su niñez y su 
ambiente donde vivieron estos factores fueron determinantes para que las 
mujeres se vean obligadas a soportar los maltratos ocasionando el temor 
hacia su pareja, otro motivo son los hijos y la parte económica. Por lo 
tanto, vivir en estas condiciones es arriesgar la vida de sus hijos y de ella, 
además los hijos pueden creer que es algo normal y cuando estén 
maduros hagan lo mismo, generando un problema generacional. 
Asimismo, se identificó que países latinoamericanos son los más 
recurrentes sobre violencia contra la mujer debido al ambiente que se 
encuentran, entre ellos tenemos Belice, Bolivia Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. (Illescas, 
2018) 
 
En un estudio realizado en Colombia que tuvo como propósito conocer la 
relevancia que tienen las características sociodemográfica, su apoyo 
social y las actitudes hacia el género en la victimización por maltrato de la 
pareja, la cual se analizó la relación entre los tipos de violencia familiar, la 
parte psicológica y el bienestar de las mujeres que fueron víctimas de 
violencia por parte de su pareja, los resultados evidenciaron que el nivel 
del maltrato, la cual vulnera a la pareja ocasionando un estrés 
postraumático y la baja autoestima. Concluye que violentar a una mujer, 
es una amenaza constante por parte de la pareja. (Molina, 2017) 
 
En España se realizó una investigación cuya finalidad fue identificar los 
caracteres psicológicos de los varones que maltratan a su pareja, según 
los hallazgos encontrados señalaron que los agresores constan de tres 
niveles elevados de psicopatología, actitudes sexistas y dependencias de 
sustancias, además los conflictos que ocasionados por la familia de 
origen y también ellos afirman que vienen de lugares donde el nivel social 
es muy bajo, en donde el maltrato hacia la mujer predomina. En 
conclusión, los maltratadores de acuerdo con la psicopatología y la 
violencia familiar no serían de mucha utilidad para el caso de 




En Cuba se realizó un estudio de una revisión sistemática sobre la 
violencia contra la mujer como los aspectos éticos y bioéticos 
fundamentales por parte de la atención primordial en la salud, donde los 
conocimientos sobre la violencia en la parte profesional, han tenido que 
afrontar una serie de casos dentro de la sociedad que se presentan 
diariamente, la cual se busca prevenir y realizar un análisis con el 
propósito de prevenir mediante actividades de visión intersectorial. 
(Perojo, 2015; citado Chavarría, Calix y Vásquez, 2017) 
 
En Ecuador se realizó una investigación sobre la violencia de género, 
donde se determinó que el 60% de las mujeres fueron víctimas de algún 
tipo de violencia, teniendo en cuenta los distintos factores que relacionan 
a la mujer con mayor vulnerabilidad, es decir aquellas que cuentan con 
algún problema de salud, ya sea por tener bajos recursos económicos, 
asimismo las personas que la clase alta son las menos perjudicadas, pero 
no se descarta que alguna vez hayan sufrido algún tipo de maltrato. 
(Quintana, 2014; citado en Cando, 2019) 
 
En Perú se realizó una revisión para recopilar y sistematizar estudios 
sobre violencia intrafamiliar y violencia sexual entre los años 2006 -2010, 
de ellas 101 investigaciones fueron identificadas en el país, con respecto 
al tema. La conclusión es que la escasa economía familiar para sostener 
a la familia (factor principal) y la mala comunicación entre las parejas que 
enfrentan la residencia es uno de los factores de riesgo para la violencia 
doméstica. El machismo manifestado a través de los celos, la infidelidad y 
la bebida alcohólica son condicionantes de violencia en la pareja. La 
religión que se profesa está muy vinculada a la violencia psicológica     en 
el caso de parejas de adolescentes (Bardales, 2014; citado en Horna y 
Portal, 2020).  
 
En nuestro país los casos de violencia contra la mujer en el 2019 van en 
aumento en todos los niveles, siendo las más perjudicadas las mujeres, 
los hijos y la misma sociedad. La cual la mujer es el objeto de violencia 
ocasionado problemas en la salud, disminuyendo su capacidad para 
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conseguir ingresos. A continuación, se citó algunos factores como el 
abuso sexual, el alcohol, las drogas, prostitución y la infidelidad.  (Valler, 
2019) 
 
En la ciudad de Huancayo se realizó una investigación sobre los factores 
de riesgo que influyen en la violencia contra mujer por parte del cónyuge, 
donde los hallazgos sobre los factores de riesgo personal es el estrés, la 
dificultad para conseguir trabajo, haber padecido de violencia durante su 
infancia y la frustración, mientras que los factores que afectan a la familia 
son los historial de violencia, la mala comunicación y la mujer se somete 
en las decisiones de parte de la pareja; en el riesgo social es el grado de 
instrucción que es bajo, poco acceso al servicio que otorga el estado. Por 
lo tanto, los factores de riegos personales, familiares, social, económico y 
cultural son bastante influyentes en la violencia. (Solano, 2018) 
 
En la ciudad de Cajamarca en un estudio sobre los factores que influyen 
en la violencia basado en género en mujeres en edad fértil de un centro 
de salud de esta ciudad, donde los hallazgos son los factores 
socioeconómicos es el único que influye en la violencia basada en el 
género y la parte económica, mientras que el factor cultural es según la 
relación de la pareja como, por ejemplo, el alcoholismo de la pareja. 
(Torres, 2017) 
 
En la ciudad de Iquitos se realizó un estudio de factores predictores de la 
violencia contra mujer donde el promedio de edad fue de 33 años, con 
bajos recursos económicos y un bajo grado de instrucción. Además de un 
alto número de hijos y una baja autoestima según el análisis de regresión 
logística que se utilizó se encontraron bajo índices de estos factores 
llegando a la conclusión que es producto de la violencia ocasionada hacia 
la mujer, debido que la mayoría de casos (86.6%) son de violencia. (De 
Jesús, 2016) 
 
No existe aún un consenso en cuanto a la definición de violencia, debido 
a que este concepto puede ser generalizado de manera distinta y tener 
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distintos niveles de abstracción, consiste en una relación de poder 
desequilibrada, donde se fuerza otra persona en contra de su voluntad, 
coaccionándola, valiéndose de una posición superior; es un acto de 
poder, en contra de otro/otros individuos manifestada a través de abuso 
verbal, psicológico, físico, económico y sexual (García, De la Rosa y 
Castillo, 2012; citado en Nahuel y Pogliaghi, 2019).  
 
Por otro lado, el ejercer fuerza o poder físico de manera intencional ya 
sea a uno mismo u otro individuo o grupo de individuos puede ocasionar 
alteraciones en el desarrollo, negligencia, daño psicológico, incluyendo la 
muerte (OMS, 2020). 
 
La violencia contra la mujer ha estado presente, a través de la historia. 
Según datos antropológicos y arqueológicos, en diversas civilizaciones en 
el mundo los diferentes tipos de violencia se han evidenciado en diversas 
civilizaciones. Puede darse dentro de una unidad doméstica, durante 
alguna relación interpersonal con el agresor y que comprende, la 
violación, abuso y acoso sexual, secuestro y hasta trata de personas en el 
lugar donde se trabaja, en alguna institución de salud, colegios u otros 
lugares (Convención Belem Do Pará, 2016). 
 
Toda mujer que es víctima de violencia, vive extremadamente controlada 
por su pareja, por lo  que no participa mucho en actividades que permitan 
socializarse con otras personas (Jewkes, 2010; citado en Heire 2019); En 
general, la violencia se ha normalizado y por tanto se vuelve invisible: 
habitualmente, cuando se produce un ataque dentro de los parámetros 
más habituales, no se considera como tal (Agamez, 2020).  El ejercicio de 
poder sobre la mujer afecta su bienestar físico, sexual y psicológico, y se 
convierte en un problema de violencia, que muchas veces es callado y 
ocultado por la misma víctima, formando un círculo vicioso e 
instituyéndose como una práctica habitual y que se hereda de generación 
en generación, de padres a hijos (Instituto Nacional de estadística e 
informática, 2015; citado en Alarcón 2017). 
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Para la psicología social, la violencia es un grupo de manifestaciones 
agresivas que están condicionadas por elementos sociales, culturales e 
históricos, donde están incluidas las violencias colectivas incluso hasta la 
violencia que se relaciona con la autolesión y el suicidio (Bautista, 2010; 
citado en Castro, 2019). 
 
Ante la situación de violencia contra mujer será considerada como 
violencia basada en género, sin embargo, no son iguales, ya que el 
segundo se enfoca en los reforzamientos de los postulados, lo que 
significa aquellos estereotipos del sexo masculino y lo femenino que fue 
revisado con anterioridad. (MIMP, 2020). 
 
Con respecto a la etiología, se señala la multicausalidad de la violencia de 
la mujer, y se reconoce la presencia de factores que predisponen y hacen 
más propensa dicha violencia (Aiquipa, 2015; citado en Castillo, 2017) e 
interactúan entre ellos y promueven que se de la violencia contra la mujer 
(Miljánovich, 2013; citado en Lescano y Salazar, 2020). La probabilidad 
de que una mujer pueda ser víctima de abuso físico o sexual o un hombre 
se convierta en un ejecutor de violencia, ha sido objeto de estudio por 
muchos investigadores. Algunos estudios han demostrado que, si los 
niños han sido testigos o fueron víctimas de algún acto de violencia 
durante su infancia, tienen un mayor riesgo de infringir violencia contra la 
mujer cuando sea adulto, según hallazgos encontrados, se sostiene que 
la violencia contra la mujer es una conducta que es aprendida (OMS, 
2020). 
  
Según Puente (2016), el empoderamiento también cumple un papel 
importante en el maltrato a la mujer, es así que, si una mujer se siente 
empoderada, tiene un mayor nivel de instrucción, y solvencia económica, 
además de un empleo, los derechos políticos y sociales hacen que ésta 
mujer incremente su empoderamiento y tiene mayores probabilidades de 
huir de la violencia. Por lo tanto, el nivel socioeconómico bajo, el escaso 
nivel educativo y la pobreza tienen estrecha relación con la violencia 
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familiar. Además, los conflictos étnicos, religiosos y los estados de guerra, 
acrecientan la violencia en las parejas. 
Si el nivel de instrucción y la inserción laboral de las mujeres está 
limitado, en lugar de ser factores de protección pueden ocasionar riesgo o 
mayor posibilidad de sufrir violencia. Las creencias religiosas como uno 
de los elementos del contexto cultural también pueden favorecer la 
violencia contra la mujer, si las creencias son muy intensas y radicales 
(Kliewer, 2013; citado en Welles, 2017). Así también los factores 
psicológicos, específicamente, algunas características de personalidad 
(Dubugras y Guevara, 2013; citado en Díaz, 2018). 
 
Otro aspecto relacionado al trasfondo cultural es lo referente a la libertad 
para elegir pareja, el estatus marital y matrimonio. En algunos países 
asiáticos, Medio Oriente y África, muchas veces las mujeres no están en 
capacidad de elegir a sus futuros esposos, puesto que estos son 
impuestos por sus familias y están relacionadas a índices elevados de 
violencia contra la mujer (Gómez, 2014, citado en Arias, 2018). 
 
Por otro lado, las mujeres embarazadas tienden a aumentar el nivel de 
agresión física e incluso sexual por parte de sus parejas, por lo que el 
embarazo es considerado un factor predisponente para el maltrato y la 
padece un 18% de mujeres embarazadas, frente al 8% de mujeres no 
embarazadas. Por último, el consumo de drogas y alcohol u otro tipo de 
sustancias conduce a la violencia de género (Gómez, 2014 citado en 
Arias, 2018). 
 
Uno de los factores relacionados con el maltrato de la mujer, son el 
alcoholismo de la pareja, la gestación interrumpida y la falta de atino en 
las decisiones con respecto al violencia sexual por parte del hombre hacia 
la mujer. (Jaén, 2016) 
 
Las distintas culturas y economías, serian favorables para un escenario 
idóneo para subir el nivel de violencia en el Perú con respecto a la mujer 
(Quispe, 2018). Es así que a nivel nacional el estudio realizado por el 
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Observatorio Nacional, informó que, en la zona rural, las mujeres que don 
violentadas tienen edades entre 33 y 59 años (Observatorio Nacional, 
2020). Por otro lado, las mujeres que se sienten estresadas por los 
quehaceres del hogar, tienen relaciones violentas (Fabián, 2020). 
  
Asimismo, la violencia hacia la mujer trae consigo el feminicidio, que es 
considera un crimen cometido hacia la mujer por razones de género. Es 
un acto que se puede desarrollar en tiempos de paz y en guerra y las 
victimas no tienen un perfil definido (Villalba, 2018). Es toda acción de 
asesinato a una mujer (Sánchez, 2011; citado en González, 2016).  
 
El presente estudio se sustenta en el modelo ecológico de Urie 
Brofenbrenner (1986) quien expone como el ser humano se desarrolla, 
desde una perspectiva de multicausalidad, para el presente modelo el 
individuo está inmerso en una serie de niveles diferenciados. Entre estos 
niveles se tiene: 
El exosistema, hace referencia al lugar donde se desenvuelve el 
individuo, es decir donde se desarrolla y lleva a cabo sus actividades, 
como el colegio, una institución de salud, una iglesia, entre otros. 
Además, se estudia las leyes relacionadas a la violencia, y también la 
carencia de las mismas, el escaso apoyo que brindan algunas 
instituciones a las víctimas de violencia, así también como la escasez de 
profesionales especialistas en el tema, etc. (Monreal, 2014; citado de 
Muñiz, 2017). 
  
El microsistema, el cual está conformado por los factores que se 
relacionan con el individuo de manera personal, tal como la familia, sus 
amigos, y el individuo mismo. Si se analiza la violencia familiar desde la 
perspectiva de este modelo se puede evidenciar familias con estructuras 
autoritarias, familias de origen violento, con algún grado de aislamiento 
social y desacuerdo en la unión de la pareja conyugal (Monreal, 2014; 




El macrosistema, considerado como el sistema de la cultura, y se encarga 
del análisis de los valores culturales y creencias de la mujer, el varón, los 
hijos y la familia y la noción de obediencia, patriarcado y poder; la 
resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza, las 
responsabilidades y derechos (Monreal, 2014; citado de Muñiz, 2017). 
 
Este modelo permitirá entender la violencia hacia la mujer como un 
fenómeno, producto de múltiples factores y/o causas. Durante los últimos 
años los investigadores han utilizado este modelo como “marco de 
referencia ecológico” para entender de una manera más clara como los 
factores situacionales, sociales, culturales y personales se relacionan y 
potencian para propiciar la violencia en las mujeres (Monreal, 2014; citado 
de Muñiz, 2017). 
 
III. METODOLOGIA 
3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El estudio es teórico, porque incluye la recolección de trabajos 
teóricos y metodológicos que están relacionados con el tema de 
estudio. Asimismo, los estudios actuales y las revisiones que no 
tengan datos empíricos. (Ato, López y Benavente, 2013) 
 
Se trabajó con un diseño sistemático, considerando que se realizó la 
búsqueda de información de investigaciones conformadas por una 
variedad de artículos y material informativo relacionados con las 
variables en estudio. Asimismo, se caracterizó por presentar con 
claridad y transparencia el proceso de la recolección de los datos, 
además de seleccionarlos y evaluarlos de manera crítica y resumida 
(Ato, López y Benavente, 2013) 
 
3.2 Muestra y Criterios de selección 
Para este estudio de investigación se realizó una revisión 
sistemática de artículos científicos de los factores predeterminantes 
de la violencia en mujeres propensas al feminicidio a nivel de 
Latinoamérica, y para la búsqueda de información fueron 
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consideradas las siguientes plataformas: Redalyc, Scielo, 
ScienceDirect, ScientificResearch, Wiley Online ibrary, JSTOR, 
Springer Link, SageJournals entre otras, teniendo en cuenta las 
palabras claves del estudio a partir de la pregunta de investigación, 
que tuvo como palabras claves: factores predeterminantes, violencia 
en mujeres, feminicidio y la combinación de las mismas. Asimismo, 
se establecieron artículos científicos donde predomine el idioma 
español y cuya antigüedad no sea mayor de 10 años, y que fueron 
desarrollados en Latinoamérica. Con relación a los aspectos 
metodológicos de los estudios: fueron de diseño correlacional, 
transaccional y descriptivo.  
Dentro de los criterios de exclusión del estudio se consideró artículos 
sin acceso libre, fuera de los parámetros y temas específicos 
diferentes, también aquellos que se pueda acceder a la totalidad de 
su contenido.  
 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección 
La técnica que se utilizo fue el análisis documental, que se refiere a 
un conjunto de operaciones intelectuales, considerada dentro de la 
investigación técnica y diseñada para describir y representar 
documentos de una manera sistemática y unificada para facilitar la 
recuperación de documentos. Incluye análisis y procesamiento 
integral, y el procesamiento incluye descripción general, 
clasificación, indexación, anotación, extracción, traducción y 
preparación de comentarios de bibliografía y materiales. (Dulzaides y 
Molina, 2004; citado en Quiroz, 2021). 
 
El instrumento que se utilizo fue la lista de cotejo, que es una 
herramienta importante que sirve principalmente como mecanismo 
de revisión y que señala las características a observar, verificando 





De acuerdo con los principios, fueron plasmados y codificados las 
investigaciones que se trabajó, teniendo en cuenta los criterios como 
el nombre del autor, año que fue publicado dicho estudio, el nombre 
de la revista, el título del artículo, su diseño dentro de ello esta su 
reporte y el sustento, luego está el tipo de muestro, el instrumento si 
fue adaptado y la sustentación bibliográfica. (Arias, 2012; citado en 
Flores y Quiñones, 2020).  
 
3.4 Método de análisis de información 
Para realiza la selección de los estudios, se utilizó el método 
siguiente: examinar de manera general el contenido de cada uno de 
los estudios, teniendo en cuenta los títulos, resúmenes y la 
valoración del contenido, como aquellas que establezcan factores 
predeterminantes de la violencia contra la mujer, luego se procedió a 
leer el estudio seleccionado, para su posterior extracción de los más 
importante, seguido se elaboró un cuadro de resultados  obtenidos 
por cada investigación, teniendo en cuenta los criterios para su 
elaboración como el título, el factor, los elementos por cada factor y 
los resultados de los mismo. Estos resultados se mostrarán a través 
de gráficos y tablas, la cual se visualizó mejor la información 
recolectada. 
 
3.5 Aspectos éticos 
La presente investigación cumplió con los siguientes aspectos éticos 
como la integridad científica, la cual se consideró información 
recolectada no adulterada, ni falsificada, que sean fiables y 
reconocidas internacionalmente, evitando conflictos entre los 
autores, establecido por el art.96 del Colegio de Psicólogos del Perú 
(2017) en su código de ética, además se respetó en todo momento 
las normas internacionales para el citado de autores, donde se 
respetó su autonomía, señalado en su 6ta edición de la American 
Psychological Association (2017) donde especifica que parámetros 
son para normas, citar y realizar referencias de las investigaciones 
ya desarrolladas, escaneando información importantes como los 
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IV. RESULTADOS  
Figura 1:  





211 artículos encontrados en las 
bases de datos revisadas 
utilizando las palabras clave 
(dianet 20, scielo 67, revistas de 
universidades a nivel 
latinoamericano 84, Doi 30, 




102 artículos descartados por 
no encontrados completos, 
estar fuera del rango de años o 
estar en un idioma distinto a lo 










32 artículos descartados luego 
de revisar resúmenes 
 
 
 40 artículos seleccionados  
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Tabla 1 Se observa la relación completa de los artículos seleccionados de la investigación por medio de las plataformas de 
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(2012)   
Episteme Descriptivo No  No  No  No  Venezuela  No reporta No  Si  Metodología, 
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España  
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En la Tabla 2 Se evidenció en las investigaciones analizadas la prevalencia de los factores predeterminantes de la violencia de 
mujeres violentadas, las cuales se presentan en el comportamiento de la violencia contra la mujer. 
Autores y 
año de publicación 
Área de la revista 
(indexación) 
Muestra Factores predeterminantes Incidencia de casos 
N° Psicológica  física   sexual   domestica Económico Socio 
cultural 
          
1. Olga Bardales 
Mendoza (2015)  
Libro 101 
investigaciones  
No  No  Si  Si  No No Si (60 casos) 
 
2. Caudillo Ortega, 
Lucía,   Carolina 
Valdez Montero, María 
Luisa Flores Arias, 
Jesica Guadalupe 
Ahumada Cortez, 
Mario Enrique, Gámez 
Medina 
Scielo 90 artículos  Si Si Si Si  No No Si (20 artículos)  
3. Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe. (2018) 
CEPAL 3.529 victimas Si Si Si Si  No No Si (todos) 
4. Marcela de Freitas 
Ferreira, Claudia Leite 
de Moraes, Michael 
Eduardo 
Reichenheim, Eliseu 





Marques y  Rosana 
Salles-Costa (2015) 
5. Jorge García 
Villanueva, Dara De 
la Rosa Acosta y 
Jessica Castillo 
Valdés (2012) 
Scielo 200 estudiantes 
(102 mujeres y 
98 hombres) 
Si Si No No No No Si (los hombre son más 
violentos) 
6. Wendy Kliewer 
(2013) 






7. Marcela Gracia 
Leiva (2019) 
DOI 199 artículos Si Si No Si Si No Si (15 artículos) 












Si Si No  No No No Si (7.5% de los adolescentes 
admite haber golpeado a una 
mujer, mientras que el 90% de 
las parejas son agresiones 
verbales y en el 40% agresiones 
físicas) 
9. Rebeca Moreno 
(2018) 
Comexi 33 países 
latinoamericano 
Si Si Si Si Si Si Si (24 países se registran casos 
de violencia familiar) 
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10. Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables MIMP 
(2020). 
MIMP 25 regiones No No Si Si No No Si (Libertad, Lima y Arequipa 
casos de violencia sexual. 
Asimismo la violencia familiar en 
Lima  fue del 29% del total de 
casos, en la región de Arequipa) 
11. Observatorio 
Nacional (2020). 
El peruano 33,797 casos Si Si Si Si Si Si Si (todos) 
12. Organización 
mundial de la salud 
(2020). 
OMS mujeres de 15 a 
49 años 
No  Si  Si  No  No  No  Si (27%) de las mujeres 
violencia física o sexual. 
13. Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU). (2019). 
ONU Mujeres de 53 
países  
Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si (El 20% de las mujeres 
padecieron violencia de pareja 
en el último año) 




y Darío Páez Rovira 
(2016) 
Dialnet 198 artículos  Si  Si  No  Si  Si  No  Si (10 artículos) 
15. Jimena Sánchez 
Barrenechea (2011) 
Tesis de la 
Universidad 
Católica 
4 casos  Si  No  No  Si  No  No  Si (todos) 
16. Marina Sardiña 
(2019) 
France 24 18 países  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si (todos) 
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17. The Lancet. (2016). Lancet. 1 caso  Si  No  No  Si  Si  No  Si  
18. Mirian Yanet 
Velasco Pasapera y 
Walter Iván Abanto 
Vélez (2019) 
Paian 40 artículos Si  Si  No  Si  Si  No Si (todos) 
19. María Mercedes 
Illescas Zhicay 
Jenny Irlanda Tapia 
Segarra y Elizabeth 
Teresa Flores Lazo 
(2018) 
DOI  Países de 
Latinoamérica 
Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si (10 países) 
20. Janneth Elizabeth 
Molina Rico (2017) 
Dianet 269 mujeres Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si (Todos) 




Si  No  No  Si  Si  No  Si  
22. Yina Quintana 
Zurita, José Rosero 
Moncayo, José 
Serrano Salgado y 




Si  Si  Si  Si  Si  Si  El 60% de las mujeres son 
víctimas de algún tipo de 
violencia. 
23. Valer Cerna 
Katherine Del 
Rosario (2019) 
Tesis  Mujeres 
peruanas  
Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  
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24.  Solano Rivera, 
Yulissa Anahi 
(2018) 




Dianet  Mujeres 
españolas   
Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si (todos) 
26. María Ynés 
Huamaní De Torres 
(2017) 
Tesis  322 mujeres en 
edad fértil 
Si Si Si Si Si No Si (todos) 
27. Ochoa Ríos, 
Gabriela de 
Jesús(2016) 
Tesis  161 mujeres Si Si No Si Si No Si (todos) 
28. Vivian Mercedes 
Perojo Páez. (2015) 
Scielo  Mujeres cubanas Si  Si  No  Si  No  No  Si  
 
En la tabla 2, se evidencio según el análisis de las investigaciones que la violencia psicológica y física fueron quienes más 
prevalecieron. Sin embargo, otros estudios también se evidenciaron otras conductas violentas como el sexual y doméstica, 
mientras que la violencia económica y sociocultural fueron las más bajas.  
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Tabla 3: Factores que predisponen la violencia contra la mujer 
Titulo 
Factores predeterminantes de la 






Violencia familiar y 
sexual en el Perú: 
2006-2010 
Familiar Golpes e insultos El 59% de los casos 
presentaron violencia 
familiar y social. Sexual Violaciones 
Relation between 
violence against 









El 22% de los artículos 
presentaron casos de 






Effect of physical 
intimate partner 
violence on body 





Golpes, agresiones y 
hematomas 
El 27,6% se presentó en 
la violencia de pareja 












Según la encuesta 
realizada en jóvenes de 
educación superior 
señalaron el 35.4% que 
en algunas ocasiones 
insultaron a un 
compañero de estudio y 















Las personas que son 
víctimas están 
relacionadas 
directamente con el 
consumo de drogas y no 
de alcohol. 
 







Socio cultural Drogadicción 
La violencia en el 
noviazgo (VN): una 
revisión de meta-
análisis. Revista de 
psicología. 
Psicológica Insultos, gritos. Según los resultados 
tienen relevancia en el 
contexto socio- cultural 
sobre todo en la 
violencia de noviazgo, 
debido que las tasas de 
violencia en su mayoría 
son pertenecientes a un 








de los factores 
asociados a la 
violencia de 






El 90% de violencia en 
las parejas son 
agresiones verbales y 
mientras que el 40% son 
insultos. 
Física Golpes 
El 7.5% de los 
adolescentes admite 
haber golpeado a una 
mujer, 
La violencia contra 
las mujeres en 
Latinoamérica. 
Portada, PJ 





A nivel mundial la 
violencia contra la mujer 
ha ido en aumento 
según los datos de la 
ONU, debido que el año 
2013 el 74% de mujeres 
en el mundo padecieron 
de algún tipo de 
violencia, mientras que 
en el año 2016 aumento 





Económica Salario y mantención 
Socio cultural Grado de instrucción 
Boletín estadístico 
del Programa 
Nacional contra la 
violencia familiar y 
sexual. 
Sexual Violaciones 
En la región de la 
Libertad, Lima y 
Arequipa casos de 
violencia sexual. 
Familiar Amenazas 
La violencia familiar en 
Lima tuvo un 29% del 
total de casos registrado 
en la ciudad de 
Arequipa. 
  
Informe Balance Psicológica Humillaciones Los centros de 
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Ejecución del Plan 
de Acción 
Conjunto 2019. 
Física Golpes y agresiones emergencia de las 
mujeres puestos en las 
diferentes comisarias 
hasta el año 2019, solo 
el 50% de los casos 
fueron atendidos y el 









Violencia contra la 
mujer.  Ginebra. 
Física 
Insultos, 
humillaciones El 27% de las mujeres 
violencia física o sexual 
Sexual Violaciones 
El Progreso de las 






El 20% de las mujeres 
padecieron violencia de 
pareja en el último año. 
Factores de riesgo 
asociados a la 
violencia sufrida 
por la mujer en la 
pareja: una 
revisión de meta-
análisis y estudios 
recientes. 
Psicológica Humillaciones 
La agresión física y 
sexual en las mujeres 
gestantes el nivel es 8% 
a comparación del 18% 




Argentina acts on 
violence against 
women and girls. 
Lancet. 
Psicológica Humillaciones, gritos 
Se reportó un caso de 





sistemática de la 
literatura en los 




Según los artículos 
publicados en 
Latinoamérica y Europa, 
son de fuentes fiables 
donde el 17.5% fueron 
noticias sobre el 
feminicidio, mientras que 
el 5% pertenecen a 
estadísticas nacionales 
e internacionales de 













De acuerdo con la 
cultura y la crianza que 
de las mujeres tienen un 
patrón marcado durante 







Domestica Amenazas que creció, como 
sufrieron de violencia, en 
otras ocasiones por sus 




Socio cultural Alcoholismo 
Mujeres 
maltratadas por su 




tipos de maltrato y 
salud 
Psicológica Gritos, humillaciones De acuerdo con los 
hallazgos se evidencio 
que el nivel de la 
violencia psicológica, 
física y sexual 
ocasionada por la 
pareja, causa problemas 
de salud, además del 
estrés, una baja 
autoestima.  
 




Socio cultural Drogadicción 
La violencia de 
género contra las 
mujeres en el 
Ecuador. 
Psicológica Insultos, gritos. 
El 60% de las mujeres 
son víctimas de algún 






Socio cultural Alcoholismo 
Factores de riesgo 
que influyen en la 
violencia a la mujer 
de parte del 
cónyuge en la 
Región Junín 
Psicológico Estrés, celos 
En el departamento de 
Junín la violencia hacia 
la mujer fue de 73,6% 
según el INEI en el año 
2017, donde los factores 
de riesgo son el estrés, 
los celos y las 
discusiones por parte de 
los padres, además del 

















El 33% de las mujeres 
han padeció algún tipo 
de violencia durante su 
existencia, la cual podría 
ser una de las víctimas 
de alguna enfermedad 







Violencia hacia la 
mujer: 
características 
psicológicas de los 
hombres que 
maltratan a su 
pareja. 
Psicológica Baja autoestima 
Según los resultados 
obtenidos las víctimas 
de violencia contra la 
mujer el 9.3% son 
mayores de 18 años por 
parte de su pareja, ya 
sea por insultos o 
violaciones. 







En la Tabla 4 Se evidenció en las investigaciones analizadas donde se 
identificó los países de Latinoamérica con mayor incidencia de casos de 
violencia de mujeres violentadas 
País Año Número de casos 
Perú 2020 33,797 casos 
Perú  2018 72  
Perú 2017 322  
Colombia 2017 269  
Perú  2016 161  
Argentina  2016 1 caso 
Brasil 2015 625  
Estados unidos 2013 318  
México 2012 200  
Perú 2011 4 casos 
 
En la tabla 4, se observó el número de casos por violencia de mujer, por cada 





V. DISCUSIÓN  
La presente investigación de revisión sistemática, está conformada por 
la recolección de artículos con criterios explícitos en la elección detallada 
de acuerdo a la problemática del estudio, la cual tiene como objetivo 
revisar los factores predeterminantes de la violencia de mujeres 
violentadas, a nivel de Latinoamérica. Dentro de este estudio se 
identificaron los factores como familiar, sexual, psicológico, físico, sexual 
y domestica que influyeron en la violencia contra la mujer, donde la 
definición de violencia es un acto de poder, en contra de otro/otros 
individuos manifestada a través de abuso verbal, psicológico, físico, 
económico y sexual (García, De la Rosa y Castillo, 2012; citado en 
Nahuel y Pogliaghi, 2019).  Además, cabe resaltar que la violencia 
contra la mujer es una conducta que es aprendida que puede ocasionar 
alteraciones en el desarrollo, negligencia y un daño psicológico (OMS, 
2020). 
 
Por esa razón la revisión de esta investigación esta basa en la 
problemática en América Latina, debido que el maltrato de la mujer es 
muy notorio por las consecuencias negativas en la familia (The Lancet, 
2018), en Latinoamérica se practica la cultura del patriarcado, esto hace 
que sea una de las regiones de mayor violencia, puesto que las mujeres 
han sido privadas de sus derechos (Moreno, 2018). En Perú las drogas y 
el alcohol son factores predeterminantes de la violencia contra la mujer, 
además se evidencia la violencia intergeneracional, asimismo la 
violencia física esta entre 12% y 15% dentro de un hogar, donde las 
madres padecen de violencia de pareja (66%) (Hernández, 2019). Ante 
lo mencionado es fundamentes investigar hechos sobre la violencia 
contra la mujer porque permitirá identificar los aspectos necesarios de 
forma detallada, además se identifica en que países se encuentran los 
índices más elevados de violencia.  
 
Por otro lado, en Ecuador, Colombia y Cuba, el 60% de mujeres 
padecieron algún tipo de violencia, teniendo en cuenta los distintos 
factores, como el maltrato de la pareja, la cual está relacionada con la 
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violencia física, sexual y psicología en la salud. Además, violentar a la 
mujer es parte primordial de la atención, es decir los conocimientos 
sobre los casos de violencia son parte del profesional, la cual han tenido 
que afrontar una serie de casos dentro de la sociedad que se presentan 
diariamente, generando un estrés postraumático, con una baja 
autoestima y apoyo social. Concluye que violentar a la mujer es una 
amenaza constante.  (Quintana 2014; citado en Cando, 2019, Molina, 
2017 y Perojo, 2015; citado Chavarría, Calix y Vásquez, 2017) 
Dentro de los conceptos de violencia contra la mujer según los datos 
antropológicos y arqueológicos existen distintos tipos de violencia a nivel 
mundial, donde el agresor puede abusar, violar y acosar a la mujer 
dentro alguna institución pública o privada (Convención Belem Do Pará, 
2016). Además, toda mujer que víctima de violencia es muy controlada 
por pareja, muchas veces se vuelve antisocial (Jewkes, 2010; citado en 
Heire 2019). Por esa razón la mujer se ve afectada en la parte 
psicológica, física y sexual, en ocasiones se queda callada, la cual forma 
un círculo vicioso como habito que se va heredando de generación en 
generación (Instituto Nacional de estadística e informática [INEI], 2015; 
citado en Alarcón 2017).  
 
En el proceso de análisis de las investigaciones se consideró como 
muestra a las mujeres que padecieron de violencia debido a la presencia 
de factores que predisponen y hacen más propensa a la violencia 
(Aiquipa, 2015; citado en Castillo, 2017), la cual interactúan entre ellos 
para que la violencia se dé (Miljánovich, 2013; citado en Lescano y 
Salazar, 2020), es decir la probabilidad que la mujer sea víctima, se ha 
convertido en objeto de estudio por varios investigadores, de acuerdos 
con los hallazgos se sostiene que la violencia contra la mujer es una 
conducta aprendida durante la niñez (OMS, 2020). Además, las mujeres 
embarazadas tienden a aumentar el nivel de agresión física e incluso 
sexual por parte de sus parejas, por lo que el embarazo es considerado 
un factor predisponente para el maltrato y la padece un 18% de mujeres 
embarazadas, frente al 8% de mujeres no embarazadas (Gómez, 2014). 
Por esa razón en el modelo ecológico de Urie Brofenbrenner (1986) 
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quien expone como el ser humano se desarrolla, desde una perspectiva 
de multicausalidad, para el presente modelo el individuo está inmerso en 
una serie de niveles diferenciados niveles, como el exosistema, 
microsistema y macrosistema. Este modelo permitirá entender la 
violencia hacia la mujer como un fenómeno, producto de múltiples 
factores y/o causas. (Monreal, 2014; citado en Muñiz, 2017). 
 
Con respecto al análisis de la tabla 1 que está basada en plataformas de 
búsqueda científicas utilizadas sobre los factores predeterminantes de la 
violencia de mujeres violentadas entre los años 1986 y 2020. Asimismo 
la revista anexada que más se considero fue Scielo con 6 artículos que 
representa el 15% del total de las investigaciones, la cual es una revista 
especializada en ciencias de la salud y cuenta con acceso libre, 
afirmando su compromiso con el mundo científico con más de 195 789 
artículos, la cual el 46% son de ciencias de la salud (Bojo, Fraga, 
Hernández y Peña, 2009), seguido de Dianet con 4 artículos que 
representa el 10% de total, es uno de mejores portales bibliográficos del 
mundo, con mayor visibilidad de la literatura hispana (Universidad de 
Loja, 2001). Por este motivo se debe utiliza estas fuentes bibliográficas 
para tener un mejor conocimiento para conocer sobre los factores que 
afectan en la violencia contra mujer y realizar programas de ayuda 
psicológicas según los casos investigados.  
 
Por otro lado, el diseño de investigación que más se utilizo fue el 
descriptivo con 35, la cual representa el 87.5 % de total, es decir este 
diseño busca los caracteres, perfiles propios de determinados grupos, 
personas, analizar y buscar información sobre las variables de estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además, el sustento del 
diseño y el reporte se encontró en algunas investigaciones, debido que 
muchas de ellos utilizaron el análisis documental y la encuesta, siendo 
diversas fuentes de recolección de datos, mostrando diferentes aspectos 
del estudio, es por ello que el sustento involucra de forma directa el 
contenido y la explicación del porque se escogió el tipo de diseño. 
(Gómez, 2014; citado en Arias, 2018). Por lo tanto, en base a los 
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diseños de investigación se sugiere buscar información relacionado con 
la violencia contra la mujer con la finalidad de conocer que este tipo de 
acciones no trae ningún beneficio sino causa dolor en personas de 
nuestro entorno. 
 
Asimismo, el tipo de muestreo, la mayoría de estudios no reporto, solo 
cinco tipos de muestro destacando el muestreo por conglomerados con 
2, la cual representa el 5% del total de las investigaciones, la cual se 
confirma debido que este muestreo consiste en elegir de manera 
aleatoria en determinados grupos de personas con la finalidad de 
conocer las características, los estilos de vida, sus costumbres (Ozten y 
Manterola, 2017). Podemos señalar que se debe realizar la búsqueda de 
investigaciones con distintos tipos de muestreo con la finalidad de 
conocer cuál es más indicado. 
 
Además, según el lugar de procedencia, es necesario señalar que la 
mayoría de artículos son de Perú con 11, representando el 27.5%, 
seguido de Colombia con 4, la cual representa el 10% de total, ante lo 
mencionado se confirma que en nuestro país los casos de violencia 
contra la mujer en el 2019 van en aumento en todos los niveles, siendo 
las más perjudicadas las mujeres, los hijos y la misma sociedad. La cual 
la mujer es el objeto de violencia ocasionado problemas en la salud, 
disminuyendo su capacidad para conseguir ingresos. A continuación, se 
citó algunos factores como el abuso sexual, el alcohol, las drogas, 
prostitución y la infidelidad.  (Valler, 2019). Por otro lado, en España la 
violencia contra mujer, el agresor presenta rasgos psicopáticos en 
especial al momento de determinar los tipos de maltratadores, con 
características de ira, de pro actividad, premeditado y reincidente. 
(Fernández, 2018). Por lo tanto, según las investigaciones se debe 
considerar las características de los agresores, según su perfil con la 
finalidad de identificarlos, para luego realizar programas de prevención o 




El instrumento que se utilizó con mayor frecuencia fue el análisis 
documental (19), la cual representa 47.5% del total, es una técnica que 
se refiere a un conjunto de operaciones intelectuales, considerada 
dentro de la investigación técnica y diseñada para describir y representar 
documentos de una manera sistemática y unificada para facilitar la 
recuperación de documentos. Incluye análisis y procesamiento integral, y 
el procesamiento incluye descripción general, clasificación, indexación, 
anotación, extracción, traducción y preparación de comentarios de 
bibliografía y materiales. (Dulzaides y Molina, 2004; citado en Quiroz, 
2021). Además, también otro instrumento que se utilizo fue la encuesta 
(4), representando el 10% del total, es aquella que sirve para la 
recolección de datos que tiene como objetivo medir una o más variables 
de estudio, mediante un enunciado a un conjunto de personas que son 
parte del estudio. (Hernández y Mendoza, 2018). Por lo tanto, la 
utilización de estos instrumentos nos ayuda a tener una mejor 
percepción de la realidad, la cual debía buscar nuevas técnicas o 
adaptar los instrumentos cuyo propósito será identificar las causas de la 
violencia contra la mujer. 
 
Asimismo en la tabla 1, se evidenciaron los estudios relacionado con el 
tema de violencia contra la mujer en Latinoamérica, sus factores, el 
instrumento de medición que se utilizó, el tipo de muestreo y el lugar de 
estos estudios, dentro de ellos se visualizó que en muchos de los casos 
que se reportaron los varones son más violentos debido que aún existe 
la cultura del machismo en gran parte de los países según la OMS 
(2020) señalo que el 27% de mujer son víctimas de violencia física o 
sexual que en su mayoría están entre las edades de 15 a 49 años, 
asimismo la revista france 24 señalo que en 18 países de Latinoamérica 
se reportó casos de violencia como desigualdad de género y violencia 
doméstica, es decir el varón abusa de mujer en su hogar o frente a los 
demás sin importarle su integridad física de la mujer, ocasionado 
problemas de salud, la cual coincide con una investigación en realizado 
en España que trata sobre las evidencias del rol diferencial de los rasgos 
psicopáticos y antisociales en la comisión de violencia contra la mujer de 
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pareja, donde señalo que los agresores tienen un perfil similar a una 
manifestación de psicopatía en especial al momento de determinar los 
tipos de maltratadores, con características de ira, de pro actividad, 
premeditado y reincidente. (Fernández, 2018), ante lo mencionado el 
autor Convención Belem Do Pará (2016) señalo que violencia contra la 
mujer ha estado presente, a través de la historia. Según datos 
antropológicos y arqueológicos, en diversas civilizaciones en el mundo 
los diferentes tipos de violencia contra la mujer se han evidenciado en 
diversas civilizaciones.  Podemos decir que la violencia contra la mujer 
esta desde el siglo anterior y se hecho poco o nada para poder 
contrarrestar, por ese motivo es necesario realizar programas de ayuda 
psicológica para mujer que sufren algún tipo de violencia. Por lo tanto, 
los altos índices de violencia contra la mujer según la revisión 
sistemática, pone en evidencia que no solo en Perú sino en varios 
países de Latinoamérica, teniendo en cuenta los factores 
predeterminantes que son los tipos de violencia como familiar, de pareja, 
intrafamiliar y la domesticas, donde las mujeres siguen siendo víctimas, 
ocasionando daños a tu integridad física. 
 
Con respecto a la tabla 2, donde se evidenció en las investigaciones que 
fueron 28 analizadas la prevalencia de los factores predeterminantes de 
la violencia de mujeres violentadas, las cuales se presentan en el 
comportamiento de la violencia contra la mujer, la cual se idéntico que el 
factor que tuvo mayor influencia fue el psicológico con 24 
investigaciones, siendo el 86% del total, es decir que muchas de las 
mujeres padecieron gritos, insultos, humillaciones, ante lo menciona lo 
confirma debido que toda mujer que es víctima de violencia, vive 
extremadamente controlada por su pareja, por lo que no participa mucho 
en actividades que permitan socializarse con otras personas (Jewkes, 
2010; citado en Heire 2019). Así también encontramos a la violencia 
física con 23 artículos relacionados, siendo 82% del total, esto fue 
debido que muchos fueron víctimas desde niños o vieron como sus 
padres maltrataban a sus madres, la cual confirma el INEI (2015; citado 
en Alarcón 2017) ya que se convierte en un problema de violencia, 
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formando un círculo vicioso e instituyéndose como una práctica habitual 
y que se hereda de generación en generación, de padres a hijos. Por lo 
tanto, debe buscar programas de ayuda psicológicas para personas que 
son víctimas de este tipo de violencia e inculcarlos de niños que no 
deben imitar las cosas malas que realizan sus padres como golpear, 
agredir e insultar a los demás.  
 
Además, en la tabla 2, se seleccionó los artículos más resaltantes de la 
violencia contra la mujer, según los factores determinantes, el número de 
casos que se presentaron por cada investigación, siendo los factores de 
violencia psicológica y física fueron las más repetitivas, ya sean dentro 
de la familia y la sociedad, la cual ha sido una de más afectadas 
conllevando al ausentismo, la baja autoestima, la timidez. Este estudio 
es corroborado por los hallazgos de la investigación de los autores 
Quintana, Moncayo, Serrano y Pimentel (2015; citado en Cando, 2019) 
que señalo en Ecuador el 60% de las mujeres son víctimas de algún tipo 
de violencia como los insultos, agresiones, golpes por parte de los 
varones, es decir muchos de estos agresores son allegados y conocidos 
de las víctimas como esposos o familiares, la cual el autor Jewkes  
(2010; citado en Heire 2019) señala que toda mujer que es víctima de 
violencia, vive extremadamente controlada por su pareja, por lo que no 
participa mucho en actividades que permitan socializarse con otras 
personas. Por lo tanto, los factores predeterminantes que identificaron 
dentro de la violencia contra la mujer ocasionan problemas de salud, 
social y comunicación, esto se debe que en muchos casos las mujeres 
no lo manifiestan porque son amenazadas. 
 
Con respecto a tabla 3 se confirma de forma más detallada cuales 
fueron los factores predeterminaron, sus causas, consecuencias según 
las investigaciones realizadas como el estudio del modelo ecológico de 
los factores asociados a la violencia de género en parejas adolescentes 
en el año 2014 donde el 90% de las parejas sufren de agresiones 
verbales y en el 40% agresiones físicas. Asimismo Brofenbrenner (1986) 
quien expone como el ser humano se desarrolla, desde una perspectiva 
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de multicausalidad, para el presente modelo el individuo está inmerso en 
una serie de niveles diferenciados, es decir este modelo busca identificar 
como la persona se desenvuelve sus actividades en lo social, familiar e 
individual, en muchas ocasiones no tiene una forma cultural adecuada, o 
dejan llevar por los comentarios de otras personas, ocasionando malos 
entendidos que traen como consecuencia la violencia. Asimismo, en otro 
estudio realizado en el año 2017, confirma que la violencia contra las 
mujeres, pues el número de países con políticas nacionales de 
protección ha aumentado de 24 en 2013 (74%) a 31 en 2016 (94%), 
según datos de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Por lo tanto, el método ecológico, es una 
estrategia que ayuda a encontrar los perfiles de las personas que sufren 
de violencia. 
 
Con respecto a la tabla 4 donde se evidenció en las investigaciones 
analizadas donde se identificó los países de Latinoamérica con mayor 
incidencia de casos de violencia de mujeres violentadas, el país con 
mayor incidencia fue Perú, con 33,797 casos en el 2020, según 
Observatorio Nacional (2020). Informe Balance Ejecución del Plan de 
Acción Conjunto, seguido de Colombia en el año 2017 con 269 casos de 
violencia contra la mujer, Luego esta Brasil con 625 y México con 200 
casos. La cual es confirmada según los estudios de la OMS (2020) de 
cada tres mujeres, una ha sido víctima de violencia, alguna vez en su 
vida. Por lo tanto, se debe mejorar la percepción de las personas 
mediante estudios y realzar un análisis detallado sobre la situación que 
está viviendo la mujer que muchas ocasiones, es considera el sexo débil 
y no se da el lugar que se corresponde.  
 
De acuerdo con las investigaciones analizadas pudimos identificar 
cuáles fueron los factores predeterminantes en la violencia contra la 
mujer, donde llegamos a la conclusión que el factor que más incidencia 
tuvo fue la psicológica, debido que muchas sufren de agresiones 
verbales, insultos, humillaciones, la cual se encuentran sometidas e 
inclusive alejadas de la sociedad, además también estuvo acompañado 
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del factor físico en muchas ocasiones, como los golpes, lesiones, 
facturas hasta el extremo de ocasionarles la muerte.   
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VI. CONCLUSIONES  
En la revisión de los factores predeterminantes de la violencia de 
mujeres violentadas, según las revisiones sistemáticas a nivel 
Latinoamericano, se obtuvo como resultados que estos factores como el 
psicológico, físico, sexual, doméstica y económica son los factores que  
afectan directamente la integridad de la mujer, ya sea en el noviazgo, en 
la pareja, en la familia y en la sociedad, como se puedo constatar según 
la OMS en el año 2020 que el 27% de las mujeres son víctimas de 
violencia que se encuentran entre las edades de 15 a 49 años, la cual 
ocasionan problemas en su vida íntima de la mujer.  
 
Los factores más predeterminantes de la violencia de mujeres 
violentadas, son el factor psicológico y físico, porque en muchos países 
latinoamericanos estos tipos de violencia vienen de generación en 
generación sobre todo en las zonas de difícil acceso debido a su bajo 
nivel cultural de las personas, trayendo como consecuencia la baja 
autoestima, la timidez e inclusive el ausentismo de la mujer en la 
sociedad. 
 
Los países con mayor incidencia de casos de violencia de mujeres 
violentadas, Tiene como primer lugar a el Perú, puesto que los celos son 
el inicio de las discusiones en la pareja, y a ello le sumamos la 
dependencia económica en la que la mujer está inmersa, más la 
drogadicción y alcoholismo. Seguido del país de Colombia donde la 
realidad es muy parecida al país de Perú, donde también se da la 






VII. RECOMENDACIONES  
 
Incentivar a la comunidad científica que motive los estudios de 
revisión sistemática para conocer cuáles son los factores 
predeterminantes que afectan la integridad de las personas, y 
asimismo analizar los perfiles de los maltratadores mediante 
técnicas e instrumentos. 
 
Que las poblaciones subdesarrolladas involucren los factores 
socioculturales, con el propósito de desarrollar la intervención 
psicológica a través de los ministerios de salud y la mujer.  
 
Al colegio de Psicólogos del Perú implementar un centro de 
protección para mujeres que han padecido de violencia con la 
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